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ABSTRAK 
Dalam proses pembangunan proyek jacket platform terdapat perjanjian antara 
owner dengan fabrikasi yang berisikan biaya yang dikeluarkan, waktu 
penyelesaian proyek, dan denda-denda (penalty) yang dikenakan apabila terjadi 
keterlambatan pada penyelesaian proyek. Di PT Meindo Elang Indah terjadi 
kemoloran pengerjaan pada tahap procurement dan akan mengakibatkan 
kemunduran penyelesaian proyek. Penyelesaian proyek yang tidak sesuai dengan 
perjanjian yang disepakati akan merugikan kedua belah pihak. Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut maka tugas akhir ini dilakukan analisa penjadwalan proyek 
mengunakan metode crash program pada pembangunan jacket platform tahap 
fabrikasi. Dimana metode crash program ini akan mempercepat durasi pengerjaan 
proyek yang awal dari schedule selama 141 hari menjadi 111 hari. Dengan adanya 
penerapan crash program ini akan berpengaruh terhadap biaya produksi, 
khususnya biaya tenaga kerja langsung. Hal ini dikarenakan dalam penerapan 
crash program diperlukan suatu tambahan waktu kerja (kerja lembur) pada 
kegiatan-kegiatan yang mengalami pemampatan. Dari hasil perhitungan 
didapatkan bahwa biaya tenaga kerja langsung awal sebesar U.S. $ 83,904,49 dan 
penambahan biaya akibat pemampatan selama 30 hari sebesar U.S. $ 6,237.00. 
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ABSTRACT 
In the process of jacket platform’s development project, there are some 
agreements between the owner and the fabrication containing costs incurred, 
completion time of project, and fines (penalties) charged if there is a delay in 
completion of the project. In PT Meindo Elang Indah, there is a delay in the 
procurement stage, and will caused setback in the completion of the project. 
Completion of the project which is not appropriate with the agreement that have 
been signed will harm both parties. To resolve that problem, this final project 
conducted project’s scheduling analysis using crash program method at the 
fabrication stage of jacket platform development. This crash program method will 
accelerate the duration of the project from the initial schedule for 141 days 
become 111 days. The implementation of this crash program will affect the 
production cost, especially direct labor costs. This is because the implementation 
of crash program needed an additional work time (overtime) on the activities that 
have compression. The calculation results showed that the initial direct labor 
costs for 330 days of U.S. $ 83,904,49 and additional costs due to compression 
for 30 days of U.S. $ 6,237.00. 
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